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Вокальный ансамбль отпраздновал юбилей 
Вокальный ансамбль «Вереск» Белгородского государственного 
университета давно стал неотъемлемой частью жизни не только вуза, в 
котором «родился», но и музыкальной жизни Белгородчины. Многие 
важные события проходили с участием ребят из «Вереска». В этом году у 
них самих очень важное событие – десятилетний юбилей. 
Это событие стало праздником не только для самих ребят, но и для 
множества поклонников их талантов, собравшихся в Молодежном 
культурном центре БелГУ. Праздничный концерт собрал на сцене всех 
участников ансамбля за все время его существования. Некоторым из них для 
этого пришлось приехать из других городов России и даже из-за границы. 
Десять лет – немалый срок для любого коллектива, а уж для такого, 
который создавался как студенческий, тем более. Многие участники из 
студентов стали выпускниками, но связи с коллективом не теряют, 
продолжая выступать на его концертах. 
Концерт прошел в лучших традициях «Вереска». Яркие костюмы, 
хореографическое сопровождение вокальных номеров, разнообразный 
репертуар – от эстрадных и народных песен до арий из опер и оперетт. 
Зрители концерта получили возможность ознакомиться с историей 
коллектива с первых дней его существования. 
А история у «Вереска» богата на события. Таланты ребят получили 
признание на всероссийских и международных вокальных конкурсах, 
некоторым довелось побывать на одной сцене со звездами отечественной 
эстрады. По словам солистов, для них это была не только высокая честь, но и 
большая ответственность, ведь они представляли уже не университет, а всю 
Белгородскую область. 
Безусловно, огромная заслуга в том, что «Вереск» существует в том 
виде, в каком его все знают, принадлежит руководителю коллектива Анне 
Арменовне ГРИГОРЬЕВОЙ. Сами артисты называют ее «мамой». Созданный 
по ее инициативе, все эти годы ансамбль был и остается делом жизни. И нет 
ничего удивительного, что самые добрые слова и бурные аплодисменты на 
вечере были именно в ее честь. 
У «Вереска» прекрасное прошлое и настоящее, но когда на сцену 
наравне со взрослыми вышли малыши, стало очевидно, что впереди – не 
менее прекрасное будущее. 
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